























が実情です。 教養とともに大切なことは 「品格」 が
あることだと思います。 10年ほど前に坂東眞理子著





勇気、 誠実、 友情、 そして忍耐力、 持続力、 節































性活躍推進法」 が施行となります。 しかし、 ジェンダー






















































































　最後に、 尊敬するマハトマ ・ ガンディーの言葉を書
かせていただいてペンを置きます。
　Live as if you were to die tomorrow． Learn as if 







びとなった映画が 「ロッキー」 だったのです。 あきら
































ゴリー 「仕事」、 【どんな仕事もなめない】 では、 手
をなめているずうずうしい猫の写真、 さらにケンタッ
キー ・ フライド ・ チキン創業者の、 どんな些細な仕
事でも自分のできる最高のサービスを行ったエピソー
ドが書かれ、 この姿勢が大成功をおさめた要因だっ
5　このように私は、 その時の悩み、 興味、 関心を本

























進め、 今は、 「人生は金だ」、 金を貯めておかない
と年金も当てにならない、 すぐ下流老人になるので
はと、 タイトルに影響される日々を送っています。








たんだ」 ・ ・ ・ ・ 。 しかしよく読むと、 47歳までに計
画して土地と家を持ち、 劇場の株を買って準備をし
たから安らかな生活が待っていたとのことでした。















































































































『The Missing Piece Meets the Big O』　 





















































★ 2016 年 4月から「聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校」が開校しました 　
　図書館ホームページの 「調べる・探す」から 【メディカルオンライン】をクリックするとこの画面が表示されます。
検索窓にキーワード・書名等を入力して検索してください。 「閲覧」 をクリックしていくと電子書籍の閲覧ができ、
書込み （ペン ・付箋） やページごとの印刷もできます。
　また、 「資料探す ：電子ジャーナル」 にある 【電子書籍の一覧表】 から、 閲覧できる図書が見られます。
◆聞蔵（朝日新聞記事検索）の利用は、学内どのパソコンからでもアクセスができます
　聞蔵では、 朝日新聞の縮刷版 （1945 年〜1989 年） とテキスト＋記事 （1984 年〜現在） の切り抜き
PDF が見られます。 紙面イメージもカラー表示となり、 見やすくなっています。
専門学校の学生の皆さんも、 大いに図書館を利用してください。
図書館は公共の場です。マナーを守ってお互い気持ちよく利用しましょう。
